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Introduction: Re-rethinking the Woman 
Fieldworker in a Purdah Society
HDQQD3DSDQHN¶VDQG&DUUROO3DVWQHU¶VFRQWULEXWLRQVWRWKLVMRXUQDOLQWKHVDQGVSURYLGHDQ LQVSLULQJJURXQG WR UHÀHFW¿HOGZRUNH[-
SHULHQFHV WRGD\DQGFRPSDUH¿HOGZRUNVLWXDWLRQV LQFOXGLQJ
¿HOGZRUNPHWKRGRORJLHVLQ3DNLVWDQRYHUDWLPHVSDQRIQHDUO\
\HDUV3DSDQHNDQG3DVWQHUGUDZLQJRQWKHLURZQ¿HOGZRUN
H[SHULHQFHVLQ3DNLVWDQGLVFXVVHGRSSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHV
RIGRLQJ¿HOGUHVHDUFKDVDIRUHLJQZRPDQLQD³3XUGDKVRFLHW\´
GH¿QHGE\WKHPDVDVRFLHW\WKDWLVVWURQJO\FKDUDFWHUL]HGE\LQVWL-
WXWLRQDOL]HGIRUPVRIJHQGHUVHJUHJDWLRQDQGZRPHQ¶VVHFOXVLRQ
7KHDXWKRUFRQGXFWHGWKLVUHVHDUFKZKLOHLQWKH'HSDUWPHQWRI*HRJ-
UDSK\DWWKH8QLYHUVLW\RI=XULFK6KHLVFXUUHQWO\DI¿OLDWHGZLWKWKH
8QLYHUVLW\ RI/XFHUQH 6ZLW]HUODQG7KH UHVHDUFK UHSRUWHGKHUHZDV
VXSSRUWHGE\WKH1DWLRQDO&HQWUHRI&RPSHWHQFHLQ5HVHDUFK1RUWK
6RXWK1&&51RUWK6RXWKZLWK¿QDQFLDODVVLVWDQFHIURPWKH6ZLVV
1DWLRQDO6FLHQFH)RXQGDWLRQ616)WKH6ZLVV$JHQF\IRU'HYHORS-
PHQWDQG&RRSHUDWLRQ6'&DQGWKHSDUWLFLSDWLQJLQVWLWXWLRQV7KH
DXWKRUWKDQNV3DVFDO*RHNH6DUD/DQGROWDQG.DULQ6LHJPDQQIRU
HQFRXUDJLQJGLVFXVVLRQVDQGFULWLFDOIHHGEDFNVRQHDUOLHUGUDIWV6KH
LV JUDWHIXO WR WZRDQRQ\PRXV UHYLHZHUV RI+XPDQ2UJDQL]DWLRQ IRU
WKHLULQYDOXDEOHLQSXW
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7KLVSDSHUDLPVWRIXUWKHUGLVFXVVLRQVRQDFFHVVWR³IRUHLJQ´ZRUOGVOLPLWVLQNQRZOHGJHSURGXFWLRQDQGWKHUROHRIJHQGHU
UHODWLRQVLQ¿HOGUHVHDUFK:KDWIROORZVLVDQHQJDJHPHQWZLWKDUJXPHQWVGHYHORSHGE\+DQQD3DSDQHNDQG&DUUROO3DVWQHULQ
WKLVMRXUQDOVRPHGHFDGHVDJR7KH\ERWKGUHZRQ¿HOGZRUNH[SHULHQFHVLQ3DNLVWDQWRDUJXHWKDWIRUHLJQZRPHQ¿HOGZRUNHUV
FDQVRPHWLPHVWDNHDGYDQWDJHRIDPELJXLWLHVLQWKHVRFLDOVWUXFWXUHVRI3XUGDKVRFLHWLHVWKDWLVVRFLHWLHVFKDUDFWHUL]HGE\
³VH[XDOVHJUHJDWLRQDQGWKHVHFOXVLRQRIZRPHQ´3DVWQHUWRÀH[LEO\SRVLWLRQWKHPVHOYHVDQGWREHDEOHWRLQWHUDFW
ZLWKERWKPHQDQGZRPHQ7KLVSDSHUUHWKLQNVWKHLUDUJXPHQWVDQGHYDOXDWHVWKHFXUUHQWVLWXDWLRQRQWKHEDVLVRI¿HOGZRUN
H[SHULHQFHDVDIRUHLJQZRPDQLQ3DNLVWDQLQWKHODWHV,WDUJXHVWKDWSRVVLELOLWLHVIRUIRUHLJQZRPHQWRJHWSK\VLFDODFFHVV
WRPHQ¶VZRUOGVDOWKRXJKVWLOODYDLODEOHUHPDLQOLPLWHGDQGLQVRPHZD\VKDYHEHFRPHPRUHUHVWULFWHGLQFOXGLQJDFFHVVWR
ZRPHQ¶VZRUOGVGXHWRSROLWLFDOGHYHORSPHQWVLQUHFHQWGHFDGHV7KHSDSHUDOVRDUJXHVWKDWLUUHVSHFWLYHRIWKHIHDVLELOLW\RI
SK\VLFDODFFHVVWRRWKHUJHQGHU¶VZRUOGVLWLVQHFHVVDU\WRUHÀHFWRQVXEMHFWLYLWLHVWKURXJKZKLFKDFFHVVWR³IRUHLJQ´ZRUOGV
LVPHGLDWHGDQGNQRZOHGJHLVSURGXFHG
Key wordsUHVHDUFKJHQGHU3DNLVWDQ¿HOGZRUNVXEMHFWLYLWLHV
3DSDQHNDUJXHGLQKHUSDSHUWKDWLQVRFLHWLHVZKHUHORFDO
ZRPHQDUHSK\VLFDOO\DQGVRFLDOO\VHFOXGHG IRUHLJQZRPHQ
DFWXDOO\HQMR\DKLJKHUGHJUHHRI³UROHÀH[LELOLW\´WKDQHLWKHU
ORFDORU IRUHLJQPHQ6KHSRVLWHG WKDW IRUHLJQZRPHQFRXOG
WDNHDGYDQWDJHRIDPELJXLWLHVLQWKHVRFLDOVWUXFWXUHVRI3XUGDK
VRFLHWLHVWRÀH[LEO\SRVLWLRQWKHPVHOYHVDQGWREHDEOHWRDFFHVV
PDOHDQGIHPDOHSK\VLFDOVSDFHVDQGLQWHUDFWZLWKERWKORFDOPHQ
DQGORFDOZRPHQLQSDUWLFXODUIRUWKHSXUSRVHRISURGXFLQJQHZ
UHVHDUFKNQRZOHGJH3DVWQHUODUJHO\DJUHHGZLWK3DSDQHN\HW
VKHKLJKOLJKWHGWKDWWKHUHFRXOGEHVLWXDWLRQVRI3XUGDKLQZKLFK
UROHÀH[LELOLW\ZDVVXEVWDQWLDOO\ UHGXFHG3DVWQHU 
FORVHGKHUWH[WZLWKFDOOLQJRQPDOHDQGIHPDOH¿HOGZRUNHUVWR
³WDNHXQGHUDGYLVHPHQWWKHH[SHULHQFHVRIWKHLUSUHGHFHVVRUV´
,QWKLVSDSHU,UHFRQVLGHU3DSDQHN¶VDQG3DVWQHU¶VDUJX-
PHQWVDQGHYDOXDWHWKHPYLVáYLVP\RZQ¿HOGZRUNH[SHUL-
HQFHVDVDIRUHLJQZRPDQ¿HOGUHVHDUFKHULQ3DNLVWDQLQWKH
ODWHV/LNH3DSDQHNDQG3DVWQHU , IRFXVP\ZULWLQJ
RQZRPHQ¿HOGUHVHDUFKHUVDQGGRQRWGLVFXVVRWKHUW\SHV
RI¿HOGZRUNHUVVXFKDVGRFWRUVWHDFKHUVDQGGHYHORSPHQW
ZRUNHUV:LWKWKLVIRFXV,DLPWRFRQWULEXWHWRGLVFXVVLRQV
DERXWDFFHVVWR³IRUHLJQ´ZRUOGVOLPLWVLQNQRZOHGJHSUR-
GXFWLRQDQGWKHUROHRIJHQGHULQ¿HOGUHVHDUFKEH\RQGWKH
FRQWH[WRI3DNLVWDQRQWKHRQHKDQGDQGRQFXUUHQWSROLWLFDO
DVSHFWV RI UHVHDUFK UHODWLRQV FRQQHFWLQJ ³0XVOLPZRUOGV´
DQG³:HVWHUQZRUOGV´RQWKHRWKHUKDQG
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7KHSDSHULVRUJDQL]HGDVIROORZV)LUVW,SURYLGHVRPH
EDFNJURXQGRQWKHFRQFHSWRI3XUGDKDQGKRZLWKDVEHHQ
LQWHUSUHWHGLQ3DNLVWDQ6HFRQG,RXWOLQHWKHWKUHHGLIIHUHQW
¿HOGZRUNFRQWH[WVIURPZKLFK3DVWQHU¶V3DSDQHN¶VDQGP\
UHÀHFWLRQVHPHUJHG7KLUG,SURYLGHLQVLJKWVLQWRWKHIHDVLELO-
LW\RIIRUHLJQZRPHQ¶VUROHÀH[LELOLW\LQUXUDOVLWXDWLRQVWRGD\
)RXUWK,GHVFULEHKRZWKHFKDQJLQJVRFLRSROLWLFDOFRQWH[W
LQ 3DNLVWDQ²URRWLQJ LQ JHRSROLWLFDO GHYHORSPHQWV RI WKH
VDQGDIWHU²LVRQHUHDVRQIRUDQHZOLPLWDWLRQWR
ZRPHQ¿HOGZRUNHUV¶ÀH[LELOLW\DQGSK\VLFDODFFHVVWRPHQ
DQGZRPHQ¶VZRUOGV)LIWK,GHPRQVWUDWHWKDWFDWHJRULHVDQG
FDWHJRULFDO GLIIHUHQFHV EH\RQGJHQGHU KDYHPHGLDWHGP\
DFFHVVWRNQRZOHGJHDERXW3XUGDKVRFLHW\EH\RQGSK\VLFDO
OLPLWDWLRQV6L[WK,VKRZKRZFRQFHSWXDOVKLIWVKDYHUHVKDSHG
WKHZD\V,WKLQNRIUROHÀH[LELOLW\DQGWKH¿HOGVLQFHWKHV
)LQDOO\,GLVFXVVRSSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHVUHODWHGWRIXWXUH
NQRZOHGJHSURGXFWLRQLQ3DNLVWDQDQGEH\RQG
Purdah in Pakistan
3XUGDKOLWHUDOO\PHDQLQJ³YHLO´RU³FXUWDLQ´LVDFRP-
PRQZRUGXVHGWRGHVFULEHDFXOWXUDOSUDFWLFHRULQVWLWXWLRQ
LQPXFKRI6RXWK$VLDWRGHDOZLWKJHQGHURUGHUDWDVRFLHWDO
OHYHO3XUGDKLVODUJHO\DVVRFLDWHGZLWK,VODPLFUHOLJLRQYDO-
XHVDQGFXOWXUH+RZHYHU3XUGDKDVLWKDVEHHQSUDFWLFHG
DPRQJ0XVOLPVKDVPDQ\IHDWXUHVLQFRPPRQZLWKRWKHU
FXOWXUHV DQG VRFLDO V\VWHPV DQG WKH IRUP DQG GHJUHH RI
REVHUYDQFHKDVEHHQKLJKO\YDULDEOHDPRQJ,VODPLFSHRSOH
HJDPRQJGLIIHUHQWQDWLRQDOFXOWXUHVVRFLDOFODVVHVDQGLQ
GLIIHUHQWWLPHV,QWKHV3DSDQHNKHUVHOI
GHYHORSHGWKHFRQFHSWVRI³VHSDUDWHZRUOGV´DQG³V\PEROLF
VKHOWHU´WRGHVFULEH3XUGDKLQ6RXWK$VLD6KHXVHGWKHQRWLRQ
RI³VHSDUDWHZRUOGV´WRGHVFULEHDJHQGHUHGGLYLVLRQRIODERU
LQWHUPVRIDFWXDOZRUNDOORFDWHGWRGLIIHUHQWFDWHJRULHVRI
SHRSOHWKDWFUHDWHVWZRVHJUHJDWHGZRUOGVRQHIRUPHQRQH
IRUZRPHQFKDUDFWHUL]HGE\DV\PPHWULFDOUHODWLRQVKLSDQG
PXWXDOGHSHQGHQF\6KHLQYRNHGWKHWHUP³V\PEROLFVKHOWHU´
WRGHSLFWWKHFRH[LVWHQFHRIWKHVHJUHJDWLRQRIWKHVH[HVDQG
WKHSURWHFWLRQRIZRPHQLQWKHIDPLO\IRUH[DPSOHDJDLQVW
VH[XDO LPSXOVHVDQGDJJUHVVLRQV IURPXQUHODWHGPHQ WKDW
FUHDWHVDV\PPHWULFDOUHODWLRQVEHWZHHQZRPHQDQGPHQDQG
VXEMHFWVZRPHQPRUHWKDQPHQWRVRFLDOFRQWUROPHFKDQLVPV
LQRUGHUWRHQVXUHWKHLUPRGHVW\
$V D FXOWXUDO SUDFWLFH 3XUGDK LV FRQWLQJHQW RQ WLPH
VSDFHDQGVRFLDOLQWHUSUHWDWLRQDQGGHVLJQDWHVDEURDGVHWRI
EHKDYLRUSDWWHUQVXQGHUFRQWHVWDWLRQUDWKHUWKDQSURYLGLQJD
¿[HGVHWRIUXOHV6FKRODUVOLNH'HYML0HWFDOI
DQG5RXVH  KDYH KLJKOLJKWHG WKH GHHSHU KLVWRULFDO
DQGFXOWXUDOXQGHUSLQQLQJVRI3XUGDKDUJXLQJWKDW0XVOLP
UHIRUPLVWPRYHPHQWVLQWKHWKFHQWXU\KDYHJLYHQULVHWR
FRPSOH[DQGFRQWUDGLFWRU\QRWLRQVRIIHPLQLQHPRGHVW\DQG
VKDPH7KLVKDVEHHQDFFRPSDQLHGE\FRQWUDGLFWRU\LQWHU-
SUHWDWLRQVRIZRPHQ¶VSODFHDQGUROHLQVRFLHW\DQGJHQGHU
UHODWLRQVPRUHJHQHUDOO\,VODPLFODZGRHVQRWIRUH[DPSOH
SURYLGHXQDPELJXRXVFRQFHSWVIRUVRFLDOLQWHUDFWLRQEHWZHHQ
PHQDQGZRPHQRXWVLGHNLQVKLSUHODWLRQV0LU]D6\HG
6LQFHWKHUHDUHQRFOHDUUXOHVRQKRZWRLQWHUDFWZLWK
SHRSOHIURPWKHRSSRVLWHVH[RWKHUWKDQWKRVHUHODWHGE\NLQ-
VKLSWKHHYDOXDWLRQRIZKHWKHUDFHUWDLQFRQGXFWE\ZRPHQ
DQGPHQFRQIRUPVWR3XUGDKRUQRWKDVUHPDLQHGDPDWWHU
RI SHUVRQDO DQG FROOHFWLYH LQWHUSUHWDWLRQ GH¿QLWLRQ DQG
QHJRWLDWLRQ0DUVGHQ6\HG6\HGDQG$OL
,Q3DNLVWDQ3XUGDKKDVUHPDLQHGDFRQVWDQWHOHPHQWRI
HYHU\GD\OLIHXQWLOWKHSUHVHQWGD\0RVWSHRSOHZDQWWRRE-
VHUYHRUDUHH[SHFWHGWRREVHUYHYDULRXVGHJUHHVRI3XUGDK
3DNLVWDQLZRPHQKRZHYHUDUHPRUHRIWHQWKDQPHQVXEMHFW
WRVHFOXVLRQLQVSDFHDQGWLPHWKURXJKVRFLDOSUDFWLFHVDQG
DVDFRQVHTXHQFHDOVR WRYDULRXVGHJUHHVRI UHVWULFWLRQ LQ
DFWLYLW\&('$:*D]GDU+DXVPDQQ7\VRQDQG
=DKLGL6KDKHHG7KHVWURQJHVWIRUPLVZRPHQ¶V
LVRODWLRQIURPWKHZRUOGEH\RQGWKHKRPH<HWPRUHFRPPRQ
DUHGLIIHUHQWGHJUHHVRIZRPHQ¶VYHLOLQJDQGOLPLWDWLRQVRI
ZRPHQ¶VSK\VLFDOPRELOLW\DQGH[SRVXUHWRPHQZKRDUHQRW
NLQ([DPSOHVIRUVXFKIRUPVRI3XUGDKREVHUYDQFHDUHXUEDQ
ZRPHQZKRJRWRZRUNDQGJRVKRSSLQJRQO\LIDFFRPSDQLHG
E\DPDOHUHODWLYHXQUHODWHGZRPHQDQGPHQEHLQJVHDWHG
VHSDUDWHO\LQXUEDQDQGUXUDOSXEOLFPHDQVRIWUDQVSRUWDQG
QRQNLQZRPHQDQGPHQDYRLGLQJKDQGVKDNLQJH\HFRQWDFW
H[FKDQJHVRIIDFLDOH[SUHVVLRQVDQGODXJKLQJLQSXEOLFVSDFHV
0RUHH[DPSOHVRIKRZ3XUGDKLVSUDFWLFHGLQ3DNLVWDQWRGD\
DQGWKRXJKWVRIKRZWKHVHSUDFWLFHVGLIIHUIURPWKHVDQG
VDUHSURYLGHGLQWKHIROORZLQJVHFWLRQV
Three Different Contexts of Gender 
Segregation
3DSDQHNDQG3DVWQHUEDVHGWKHLUDUJXPHQWVDERXW³UROH
ÀH[LELOLW\´RQH[WHQVLYH¿HOGZRUNH[SHULHQFHVLQ3DNLVWDQ
3DSDQHN¶VLQLWLDOFRQWULEXWLRQRQUROHÀH[LELOLW\
UHVXOWHGIURPIRXU\HDUVRIUHVHDUFKZLWKPHQDQGZRPHQ
IURPEXVLQHVVFRPPXQLWLHVRIWKH³XUEDQPLGGOHDQGORZHU
PLGGOH FODVVHV´ LQ WKH6LQGK3URYLQFH LQ WKH HDUO\V
3DVWQHULQKHUUHSO\WR3DSDQHNGUHZRQKHUUHVHDUFK
H[SHULHQFHVLQUXUDO3DNLVWDQLQDQG
¿UVWLQDQRDVLVLQZHVWHUQ%DOXFKLVWDQ3URYLQFHDQGDIWHU-
ZDUGVLQDVPDOO¿VKLQJYLOODJHZHVWRI.DUDFKL
'HFDGHVODWHU,P\VHOIFRQGXFWHGUHVHDUFKLQ\HWDQRWKHU
SDUW RI WKH FRXQWU\ LQ WKH+D]DUD UHJLRQ RI WKH.K\EHU
3DNKWXQNKD3URYLQFHLQQRUWKZHVW3DNLVWDQ7KLVRFFXUUHG
LQZKHQ,VWXGLHGWKHQH[XVEHWZHHQJRYHUQPHQ-
WDOGHYHORSPHQWSROLF\DQG LWV LPSOHPHQWDWLRQ:KLOHP\
XOWLPDWH IRFXVZDVRQZRUNLQJHQYLURQPHQWVRI3DNLVWDQL
GHYHORSPHQWSUDFWLWLRQHUV*UQHQIHOGHU,ZDVLQLWLDOO\
LQWHUHVWHGRQKRZGHYHORSPHQWSROLFLHVZHUHPRUHEURDGO\
LPSOHPHQWHGLQORFDOFRQWH[WV'XULQJP\¿HOGZRUN, LQ-
WHUDFWHGZLWKSHRSOHIURPWKHQDWLRQDOSURYLQFLDODQGORFDO
JRYHUQPHQWVDVZHOODVZLWKGHYHORSPHQWSUDFWLWLRQHUVDQG
LQKDELWDQWVRIWRZQVDQGUXUDOYLOODJHV6RPHWLPHV,ZRUNHG
DORQHVRPHWLPHV,HPSOR\HG¿HOGZRUNDVVLVWDQWVDIHPDOH
LQDIHPDOHDQGDPDOHLQEHFDXVHP\NQRZOHGJH
RI WKH8UGXODQJXDJHZDVRQO\UXGLPHQWDU\DQG,GLGQRW
XQGHUVWDQGDQGVSHDN3DVKWRDQG+LQGNRDWDOO
 HUMAN ORGANIZATION
/LNH3DVWQHU DQG3DSDQHN , KDG FKRVHQ DTXDOLWDWLYH
UHVHDUFKGHVLJQWKDWLQFOXGHGGDWDJHQHUDWLRQPHWKRGVVXFK
DV SDUWLFLSDQW REVHUYDWLRQ TXDOLWDWLYH VHPLVWUXFWXUHG DQG
XQVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVDQGJURXSGLVFXVVLRQVDQGLQIRUPDO
WDONVDQGGLVFXVVLRQV*UQHQIHOGHU6HOIUHÀHFWLRQDQG
GLVFXVVLRQVDERXW¿HOGZRUNZLWKRWKHU²IHPDOHDQGPDOH
IRUHLJQDQG3DNLVWDQL²UHVHDUFKHUVDFWLYLVWV¿HOGDVVLVWDQWV
DQGGHYHORSPHQWSUDFWLWLRQHUVIRUPWKHEDVLVIRUWKHDUJX-
PHQWVSUHVHQWHGKHUH7KHGLVFXVVLRQV,KDGZLWKRWKHUSHRSOH
VKRZHGWKDWJHQGHUHGFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHVUHODWHGWR
¿HOGZRUNLQD3XUGDKVRFLHW\UHPDLQDUHOHYDQWWRSLFWRGD\
Ongoing Limitations for Foreign Women’s 
Physical Access to Gendered Spaces
'UDZLQJRQP\¿HOGZRUN H[SHULHQFHV , EHOLHYH WKDW
+DQQD3DSDQHN¶VPDLQ DUJXPHQW UHPDLQV YDOLG WRGD\ ,Q
PDQ\FLUFXPVWDQFHVIRUHLJQZRPHQHQMR\RSSRUWXQLWLHVWR
SK\VLFDOO\JDLQDQGPDLQWDLQDFFHVV1WRPHQ¶VZRUOGVZKLOH
ERWK IRUHLJQDQG3DNLVWDQLPHQZLWKRXW IDPLO\ WLHV¿QG LW
QHDUO\LPSRVVLEOHWRJDLQDFFHVVWRZRPHQ¶VZRUOGV'XULQJ
P\ UHVHDUFK , QRW RQO\REWDLQHG DFFHVV WRPDOH GHYHORS-
PHQWSUDFWLWLRQHUV¶RI¿FHVEXWDOVRWRWKRVHRIWKHLUIHPDOH
FROOHDJXHV,QRWRQO\YLVLWHGPHQ¶VKRPHVEXWDOVRWKRVHRI
ZRPHQ,ZDVQRWOLPLWHGWRWKHRI¿FLDOYLVLWRU¶VURRPVLQ
YLOODJHKRPHVEXW,FRXOGDOVRHQWHUFRXUW\DUGVDQGSULYDWH
URRPVZKLFKLVFRPPRQO\QRWDOORZHGIRUQRQNLQPHQ
1HYHUWKHOHVV,DUJXHWKDWWKHIHDVLELOLW\IRUUROHÀH[LELO-
LW\KDVUHPDLQHGOLPLWHGIRUIRUHLJQZRPHQ¿HOGUHVHDUFKHUV
WKURXJKRXWWKHSDVWGHFDGHVDERYHDOOLQUXUDODUHDVRI3DNL-
VWDQ,VHFRQG3DVWQHU¶VH[SHULHQFHVWKDW3XUGDKREVHUYDQFH
YDULHVVLJQL¿FDQWO\DFURVV³FRPPXQLW\´W\SHVDQGLQFRQVH-
TXHQFHDOVRWKHSRVVLELOLWLHVIRUUHVHDUFKHUV¶LQWHUSUHWDWLRQV
RI WKHLU UROHV LQ RUGHU WR JDLQ SK\VLFDO DFFHVV WR DQRWKHU
JHQGHU¶VZRUOGV:KLOH,ZRUNHGLQYDULRXVSDUWVRI3DNLVWDQ
,VODPDEDG3HVKDZDUDQGWKH+D]DUDUHJLRQLQSDUWLFXODU,
DOVRZRUNHGZLWKGLIIHUHQW³FRPPXQLW\´W\SHV3HRSOHZLWK
ZKRP,LQWHUDFWHGFDPHIRUH[DPSOHIURPUXUDOVHPLUXUDO
DQGXUEDQPLGGOHFODVVHVZHUHHPSOR\HGDQGVHOIHPSOR\HG
VRPHKDGH[SHULHQFHVDEURDGRU LQRWKHUSDUWRI3DNLVWDQ
ZKLOHRWKHUVKDYHQHYHUOHIWWKHLUKRPHYLOODJHV,QWHUDFWLRQV
EHWZHHQQRQNLQ3DNLVWDQLPHQDQG3DNLVWDQLZRPHQYDULHG
DFURVVWKHVHFRPPXQLWLHV)RUH[DPSOH,UHJXODUO\ZRUNHGDW
DUHVHDUFKLQVWLWXWHLQ,VODPDEDGZKHUHHYHQWKRXJKFHUWDLQ
EDUULHUVEHWZHHQPHQ¶VDQGZRPHQ¶VZRUOGVH[LVWHGWKHPL[-
LQJEHWZHHQ3DNLVWDQLPHQDQG3DNLVWDQLZRPHQZDVTXLWH
FRPPRQ,QFRQWUDU\LQVPDOOWRZQVDQGDERYHDOOLQUXUDOYLO-
ODJHVLQWKH+D]DUDUHJLRQWKHPL[LQJEHWZHHQ3DNLVWDQLPHQ
DQG3DNLVWDQLZRPHQZDVPRUHUHVWULFWHG7KHUHUHVWULFWLRQV
IRUFURVVJHQGHULQWHUDFWLRQVZHUHRIWHQUHÀHFWHGLQVHSDUDWH
SK\VLFDOVSDFHVIRUPHQDQGZRPHQIRUH[DPSOHLQKRPHV
DQGRI¿FHVVHHDOVR%HVLR0LU]D
7KHPRUHULJLGO\WKHVHVSDFHVZHUHJHQGHUVHJUHJDWHG
IRUORFDOSHRSOHWKHPRUHGLI¿FXOW,IRXQGLWWRSK\VLFDOO\
DFFHVVWKHRWKHUJHQGHU¶VVSDFHVDVDUHVHDUFKHU7KUHHH[-
DPSOHVLOOXVWUDWHWKDWSK\VLFDODFFHVVWRJHQGHUHGVSDFHVKDV
UHPDLQHGDFKDOOHQJHIRUIRUHLJQZRPHQLQWKHODWHV
7KH¿UVWH[DPSOHGUDZQIURPP\¿HOGQRWHVGHPRQVWUDWHV
KRZ,ZDVGHQLHGSK\VLFDODFFHVVWRDPHQ¶VVSDFHQRWDEO\
RQHZLWKDQLPSRUWDQWV\PEROLFPHDQLQJWRPHLQWKHYHU\
EHJLQQLQJRIP\¿HOGUHVHDUFKLQDUXUDOYLOODJH
=HKUD2 >WKH IHPDOH UHVHDUFK DVVLVWDQW@ DQG , >-XOLD@ DUH
LQYLWHG WRVLWZLWK WKHZRPHQ LQ WKH LQQHU URRPV>RID
YLOODJHOHDGHU¶VKRXVH@:HLQWURGXFHRXUUHVHDUFKSURMHFW
DQGRXUVHOYHVDQGWU\WRVWULNHXSDQDFTXDLQWDQFHZLWK
WKHZRPHQDQGDQVZHUWKHLUTXHVWLRQV,QWKHPHDQWLPH
RXUPLGGOHPDQLVLQYLWHGWRWKHEHKWDNWKHYLVLWRUV¶URRP
ZKHUHKHSUHVHQWVXVDQGRXU UHVHDUFKWRWKHPDOHYLOODJH
HOGHUV$IWHUDZKLOHKHFRQYLQFHVWKHYLOODJHOHDGHUVWR
DXWKRUL]HDQGVXSSRUWRXUUHVHDUFKLQ$PGD%HOD>YLOODJH@
,DPYHU\KDSS\DERXWWKLVEXW,DOVRIHHOVWUDQJHIRU,
GRQRWNQRZZKDWKDSSHQHGLQWKHEHKWDN,ZDVDEVHQW
IURPDSURFHVVWKDWLVRIVXFKFUXFLDOLPSRUWDQFHWRP\
UHVHDUFK*UQHQIHOGHU
7KHVHFRQGH[DPSOHOLQNVEDFNWRWKHGLVFXVVLRQDERXWVWUD-
WHJLFGUHVVLQJDQGGUHVVHVDVDQ³H[WHUQDODWWULEXWH´RIUROH
ÀH[LELOLW\+DQQD3DSDQHN  GHVFULEHGKRZ VKHZDV
DEOHWRJDLQDFFHVVWRERWKPHQ¶VDQGZRPHQ¶VURRPVDWWKH
PRXUQLQJFHUHPRQ\RI$JD.KDQ,,,LQWKHFLW\RI.DUDFKL
WKURXJKWKHVWUDWHJLFZHDULQJRI:HVWHUQGUHVV6KHDUJXHG
WKDW WKH:HVWHUQGUHVV DOORZHGKHU WR WDNHRQDPDOH UROH
WKDWJXDUDQWHHGDFFHVVWRPHQ¶VDQGZRPHQ¶VVSDFHVZKLOH
ZHDULQJDORFDOGUHVVKDGEHHQLQWHUSUHWHGDVKHUDFFHSWDQFH
RIWKHOLPLWDWLRQVRQEHKDYLRUH[SHFWHGRIZRPHQVRFORWKHG
&DUUROO3DVWQHUFRXQWHUHGZLWKDQH[DPSOHZKHUHVKH
WRRFKRVH:HVWHUQ³H[WHUQDODWWULEXWHV´VWUDWHJLFDOO\WRWDNHRQ
DPDOHRUPRUHSUHFLVHO\DQRQJHQGHUHGUROH3DVWQHUZHQW
XQHVFRUWHGDQGXQYHLOHGWRWKHORFDOED]DDUDSODFHZKHUHOR-
FDOZRPHQZRXOGQHYHUKDYHYHQWXUHGPXFKOHVVXQHVFRUWHG
DQGXQYHLOHG6KHGHVFULEHGWKDWKHU³KXPLOLDWLRQDWEHLQJ
OHFWXUHGDWIRU>KHU@EHKDYLRUE\DSDVVLQJFLYLOVHUYDQWZDV
FRPSRXQGHGE\KDYLQJWRPDNH>KHU@ZD\WKURXJKDMRVWOLQJ
FURZGRI LQFUHGXORXV DGROHVFHQWPDOH VWXGHQWV´ 3DVWQHU
,P\VHOIKDYHH[SHULHQFHGVLPLODULQFLGHQWVHYHQ
LQWKHFLW\RI,VODPDEDGZKHQZDONLQJXQHVFRUWHGWKRXJK
DWWLUHG LQ3DNLVWDQLGUHVV LQFOXGLQJdupatta >WKH3DNLVWDQL
VFDUI WKDWFRYHUV WKHFKHVW@*URXSVRIPHQXVHG WR VWDUH
DQG MHHU DWPHZKHQ ,ZDONHG E\P\VHOI XQOLNHZRPHQ
HVFRUWHGE\DPDOHUHODWLYHRUPLGGOHFODVVZRPHQGULYLQJ
E\LQDFDU4 ,DOVRH[SHULHQFHGWKDWORFDOPHQLQDWRZQLQ
+D]DUDFHQVXUHGP\QRQREVHUYDQFHRIWKHLULQWHUSUHWDWLRQ
RI3XUGDK²XQDFFRPSDQLHGZDONLQJIURPWKHJXHVWKRXVH
WRWKHQHDUE\RI¿FHDIWHUGXVN²ZLWKYHUEDODEXVHDQGHYHQ
SK\VLFDODVVDXOWV
7KHWKLUGH[DPSOHLOOXVWUDWHVWKDWZRPHQDVZHOOPD\
FRQGHPQ ³LQDSSURSULDWH´ GUHVVLQJ EHKDYLRU²DQG DV D
FRQVHTXHQFHOLPLWDFFHVVWRZRPHQ¶VVSDFHV²LIWKH\GHHPLW
QHFHVVDU\7KHIROORZLQJH[WUDFWVIURPDFRQYHUVDWLRQLQP\
DEVHQFHEHWZHHQ%DVKLUDDIHPDOHGHYHORSPHQWSUDFWLWLRQHU
DQG1DPLUD D IHPDOH¿HOGDVVLVWDQW LQP\ UHVHDUFK WHDP
GHPRQVWUDWHVKRZLPSRUWDQWLWZDVIRUPHWRDGDSWGUHVVLQJ
WRORFDOFLUFXPVWDQFHV,QWKLVFRQYHUVDWLRQ1DPLUDWULHGWR
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¿QGRXWKRZRXUUHVHDUFKWHDPZDVSHUFHLYHGE\LQKDELWDQWV
RIDUXUDOYLOODJH
%DVKLUD>IHPDOHGHYHORSPHQWSUDFWLWLRQHU@>LQ8UGX@«
%HFDXVHRIWKHUHFHQWWKUHDWVDQGDWWDFNVDJDLQVWZRPHQ
SURIHVVLRQDOVZRPHQLQWKHYLOODJHZHUHVFDUHGWRMRLQ
WKHWUDLQLQJSURJUDPRUJDQL]HGE\WKH1*2VRWKHURU-
JDQL]DWLRQV
1DPLUD>IHPDOH¿HOGZRUNDVVLVWDQW@,VWKDWIHDUW\SLFDOO\
EHFDXVHRI WKHSUHVHQFHRI IRUHLJQZRPHQ"'RSHRSOH
EHFRPHDJJUHVVLYHGXHWRWKHSUHVHQFHRIIRUHLJQZRPHQ
IRUHLJQZRPHQZRUNLQJZLWKWKHORFDOZRPHQ":HUHWKHUH
DQ\FRPPHQWVIURPWKHORFDOFRPPXQLW\"
%DVKLUD1RQRWUHDOO\7KHUHZHUHQ¶WDQ\VXFKFRPPHQWV
7KH\DUHDZDUHRI WKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQRXUFXOWXUH
DQGWKHIRUHLJQHU¶VFXOWXUH«%XWVKH>-XOLD@LVZHDULQJ
3DNLVWDQLGUHVV7KH\NQRZWKDWVKHLVDIRUHLJQHUVKHKDV
FRPHIURPWKHUHDQG««>6@KHZDVZHDULQJORQJVKLUWV
6KHLVZHDULQJVKDOZDUNDPHH]>3DNLVWDQLGUHVV@. +HU 
PHHWLQJEHKDYLRUZLWKHOGHUVZDVYHU\JRRGDQGVKHPHW
ZLWKHOGHUVOLNHDIDPLO\PHPEHU,ZDVLPSUHVVHGIURP
KHUEHKDYLRU$OVR WR WKHYLOODJHUV LI\RXVKRZD OLWWOH
UHVSHFWWRWKHPWKH\DUHYHU\PXFKLPSUHVVHG*URXS
GLVFXVVLRQ-XO\
7KLVFRQYHUVDWLRQLQGLFDWHVWKDWLIDIRUHLJQZRPDQGRHVQRW
GUHVVDFFRUGLQJWRORFDOFXVWRPVVKHPD\HYHQEHUHVWULFWHGLQ
KHUDFFHVVWRORFDOZRPHQ¶VVSDFHV)OH[LELOLW\ZLWKGUHVVLQJ
ZDVOLPLWHGLQWKLVFRQWH[WDQGVRZDVUROHÀH[LELOLW\
$OWKRXJKIRUHLJQZRPHQ¶VDFFHVVWRFHUWDLQVSDFHVKDV
UHPDLQHGOLPLWHGXQWLOWRGD\¿HOGZRUNFRQWH[WVKDYHLQGHHG
FKDQJHGWUHPHQGRXVO\VLQFHWKHVDQGV)LHOGZRUN
VLWXDWLRQVKDYHFKDQJHGDPRQJRWKHU WKLQJVGXH WRPDMRU
VRFLRSROLWLFDOGHYHORSPHQWVDQGWKHLUORQJWHUPLPSDFWVRQ
VRFLHW\6LQFHWKHV3DNLVWDQKDVZLWQHVVHGDQLQFUHDVH
LQGHYHORSPHQWSURMHFWVDQG1*2VIXQGHGWKURXJKLQWHUQD-
WLRQDODLG$VDUHVXOW3DNLVWDQLDQGLQWHUQDWLRQDOGHYHORS-
PHQWZRUNHUV ERWKPDOH DQG IHPDOH KDYH VRXJKW DFFHVV
WR YDULRXV FRPPXQLWLHV DQG JURXSV RI SHRSOH LQ RUGHU WR
LPSOHPHQWVXFKSURMHFWV-DQDQG-DQ5DVPXVVHQHWDO
1RWZLWKVWDQGLQJWKHVWDWHGLQWHQWLRQVRIGHYHORSPHQW
SUDFWLWLRQHUV0DVRRGD%DQRKDVVKRZQWKDWWKHSXE-
OLFSHUFHSWLRQRIWKHWHUP³1*2´²XVXDOO\DVVRFLDWHGZLWK
GHYHORSPHQWZRUN²LVRYHUZKHOPLQJO\QHJDWLYHLQ3DNLVWDQ
6XFKGHYHORSPHQWVKDYHFRPSOLFDWHGWKHUHODWLRQEHWZHHQ
FRPPXQLWLHVDQGRXWVLGHUVLQJHQHUDO5$GGLWLRQDOO\KLVWRULFDO
WUDQVIRUPDWLRQVLQJHQGHUSROLF\KDYHKDGSURIRXQGLPSDFWV
RQ3DNLVWDQLVRFLHW\,DUJXHWKDWWKHFRQFHSWXDOL]DWLRQRID
³3DNLVWDQLZRPDQ´DVDFRXQWHUPRGHOWRDJHQHULF³:HVWHUQ
ZRPDQ´LVDQLPSRUWDQWDVSHFWWKDWVKDSHVWKHFRQWH[WRIIRU-
HLJQZRPHQ¶V¿HOGZRUNDQGWKHIHDVLELOLW\RIUROHÀH[LELOLW\
DVZLOOEHVKRZQLQWKHIROORZLQJVHFWLRQ
The “Foreign Woman” as a Counter Model to 
the “Pakistani Woman”
)URPWKHPLGVRQZDUGJHQGHUDQGVH[XDOPRUHV
EHFDPHFHQWUDOWRSROLWLFDOGLVFRXUVHVLQ3DNLVWDQDQGKDYH
KDGIDUUHDFKLQJFRQVHTXHQFHVIRU3DNLVWDQLZRPHQDQGWKH
SHUFHSWLRQ RI:HVWHUQZRPHQ &RRN*UQHQIHOGHU
0XPWD]DQG6KDKHHG5RXVH:HLVV
$FFRUGLQJWR)DULGD6KDKHHGGXULQJWKHUHJLPH
RI*HQHUDO0XKDPPDG=LDXO+DTWKHQRWLRQ
RID³3DNLVWDQLZRPDQ´ZDVUHSODFHG³E\DQµ,VODPLFZRPDQ¶
ZKR GUHVVHG LQ D SDUWLFXODUPDQQHUZDV HGXFDWHG²LI DW
DOO²LQFHUWDLQVXEMHFWVDQGVHJUHJDWHGLQVWLWXWLRQVDQGZDV
SUHIHUDEO\ VLOHQW DQG LQYLVLEOH´ *HQGHU VHJUHJDWLRQZDV
VWUHQJWKHQHGDQGJHQGHU LQHTXDOLW\ZDVIRUPDOO\FRGL¿HG
LQWRVHYHUDOODZV.KDQ:HLVVVXFKDV
the 4DQXQH6KDKDGDWODZRIHYLGHQFHWKDWUHVWULFWHGWKH
WHVWLPRQ\RIWZRZRPHQEHLQJHTXDOWRWKDWRIRQHPDQWR
¿QDQFLDOFDVHV+RZHYHU=LDXO+DTQRWRQO\FKDQJHGODZV
KHDOVRPDQDJHGWRHQFRXUDJHWKHSXEOLFWRDFWDVHQIRUFHUVRI
UHOLJLRXVPRUHVDQGWKXVWRFRQWUROZRPHQLQDFRPSUHKHQVLYH
ZD\ &RRN -DIDU .KDQ6KDKHHG
:HLVV,QSDUWLFXODUPHQDQGZRPHQIURPWKHPLGGOH
FODVVHV KDYH EHFRPHPRUH UHVWULFWLYH UHJDUGLQJZRPHQ¶V
PRELOLW\ DQG LQWHUDFWLRQVZLWK QRQNLQ DQG IRUHLJQPHQ
VLQFHWKHV%KXWWD6KDKHHG
3DSDQHN¶V 3DVWQHU¶V DQGP\ GLIIHULQJ H[SHULHQFHV
ZLWK GUHVVLQJ DQG FURVVJHQGHU LQWHUDFWLRQV RXWVLGH NLQ
UHODWLRQVKLSVVHHPWRUHÀHFWH[DFWO\WKLVVRFLRSROLWLFDOVKLIW
LQWKHFRQFHSWXDOL]DWLRQRIWKH³3DNLVWDQLZRPDQ´DQGWKH
³:HVWHUQZRPDQ´6KDKHHG  QRWHV WKDW WKH UH
FRQFHSWXDOL]DWLRQ RI D ³3DNLVWDQLZRPDQ´ DV DQ ³,VODPLF
ZRPDQ´KDGFRQVHTXHQFHVRQFORWKLQJDVDQH[WHUQDOJHQGHU
DWWULEXWH ³,Q FRQWUDVW WR QDWLRQDO GUHVV IRUPHQZRPHQ¶V
µ,VODPLFGUHVV¶PHDQWFRPSXOVRU\FKDGRUVIRUDOOJRYHUQPHQW
VFKRROVWXGHQWVDQGWHDFKHUVDVZHOODVZRPHQVWDWHHPSOR\-
HHV´7KHZD\VRI3DNLVWDQLZRPHQ¶VGUHVVLQJDQGYHLOLQJ
LQ SDUWLFXODU DUH²DV )DGZD(O*XLQGL  FRJHQWO\
DUJXHG²PRUHWKDQMXVWDERXWPRGHVW\DQGVHFOXVLRQWKH\
DUHDQH[SUHVVLRQRILGHQWLW\6LPLODUO\WKHZD\VRI:HVWHUQ
ZRPHQ¶VGUHVVLQJ LQ3DNLVWDQ LVDQH[SUHVVLRQRI LGHQWLW\
ZKLFKLQYROYHVWKHSRVVLELOLW\RISHUSHWXDWLQJWUDQVFXOWXUDO
SRZHU UHODWLRQV &RRN+DQQD3DSDQHN¶V FDOO IRU D
VWUDWHJLFZHDULQJRIZHVWHUQGUHVVQHHGVWREHUHHYDOXDWHG
XQGHUWKHVHFLUFXPVWDQFHV
7HQVLRQVEHWZHHQZKDWLVSHUFHLYHGDV³WKH:HVW´DQG
3DNLVWDQ³WKH0XVOLPZRUOG´DQGDERXWYLVLRQVRIPRGHUQLW\
KDYHLQFUHDVHGDQGWDNHQQHZIRUPVVLQFHWKHDWWDFNV
LQ:HVWHUQZRPHQKDYHEHHQLQFUHDVLQJO\SHUFHLYHG
DVV\PEROVRI LPPRUDOLW\DQG LPSHULDOLVPE\FHUWDLQVHJ-
PHQWVRI3DNLVWDQL VRFLHW\ 5RXVH7KLVKDV IXUWKHU
FRPSOLFDWHGLQWHUDFWLRQVEHWZHHQ0XVOLPVDQGQRQ0XVOLPV
$I]DO.KDQVHHDOVR1DKHUDQG6XOWDQD
IRU%DQJODGHVKDQG%RORJQDQLIRUDFFHVVWR3DNLVWDQLV
LQ%ULWDLQ,ZDVTXLWHVWUXFNIRUH[DPSOHZKHQ,UHDGWKH
IROORZLQJH[FHUSWIURPDQHPDLOVHQWWRPHLQ(QJOLVKE\D
IRUPHU3DNLVWDQL0XVOLPIHPDOHUHVHDUFKDVVLVWDQW
,KDGVSHQW VRPH WLPHZLWK\RX DQG\RXZHUHDQRQ
0XVOLP IRUPHEXW , DOZD\VFRQVLGHUHG\RXHTXDO WR
5DELD >DIHPDOH0XVOLPFROOHDJXH@,PHDQDWWKDWWLPH
WKHUHZDVQRGLIIHUHQFHIRUPHEHWZHHQ5DELDDQG\RX
218 HUMAN ORGANIZATION
LQWHUPVRIUHVSHFW%XWOHWXVDVVXPHIRUH[DPSOHWKDW
DIWHUDIHZ\HDUVWKH6ZLVVJRYHUQPHQWKDGVRPHSURE-
OHPVZLWKWKHSROLWLFLDQVRI3DNLVWDQDQGGHFODUHGZDURQ
3DNLVWDQDQGLQWKDWZDUPDQ\LQQRFHQWFLYLOLDQ0XVOLPV
VWDUWG\LQJ$IWHUWKLVLQFLGHQWFDQ\RXWKLQNWKDW,ZLOOEH
DEOHWRWUHDW\RXHTXDOWR5DELD"2IFRXUVHQRWEHFDXVH
E\WKHQ,ZLOOEHKDYLQJKDWUHGDJDLQVWWKHJRYHUQPHQW
DQGSHRSOHRI6ZLW]HUODQG6RGHDUWKLVLVZKDWLVJRLQJ
RQLQ0XVOLPFRXQWULHVDJDLQVW$PHULFD$QGWUXVWPHDOO
WKLVKDSSHQHGDIWHU$PHULFD¶VDWWDFNRQ,UDTDQGDIWHU
EHFDXVHDIWHUWKHNLOOLQJRI6DGDDP+XVVDLQLQ,UDTWKHUHLV
QRUHDVRQIRU$PHULFDQVWRVWD\LQ,UDTDQGFDUU\RQWKHLU
FUXHODFWLYLWLHVDJDLQVWFLYLOLDQV/LNHZLVHWKH\KDYHQR
SURRIZKRUHDOO\ZDVLQYROYHGLQWKHLQFLGHQWVWKHQ
KRZFRPHWKH\DWWDFNRQ$IJKDQLVWDQDQGWKHQ3DNLVWDQ
DQGVWDUWNLOOLQJLQQRFHQWFLYLOLDQV"7KHVXUHUHVXOWRIVXFK
DFWVRI$PHULFDQVZRXOGEHWKDWDOO0XVOLPVZLOOFRQVLGHU
LWDVDELQGLQJWRNLOO$PHULFDQVEHFDXVHWKH\DUHNLOOLQJ
RXULQQRFHQW0XVOLPVLVWHUVDQGEURWKHUV
$QRWKHUH[DPSOHWRPDNHLWFOHDUWR\RXIRUH[DPSOH
GXULQJRXUVWD\LQ$PGD%HODYLOODJHLIVRPHH[WUHPLVW
0XVOLPIURPWKHWULEDODUHDVDSSURDFKHGXV\RXDQGPH
DQGWULHGWRNLOO\RXE\WKLQNLQJWKDW\RXDUHQRWD0XVOLP
:KDWZRXOGEHP\UHDFWLRQ"2IFRXUVH,ZLOOQHYHUHYHU
DOORZKLPWRDWWDFNRQ\RXEHFDXVHIRUPH\RXDUHDQLQ-
QRFHQWSHUVRQLUUHVSHFWLYHZKHWKHU\RXDUHD0XVOLPRU
QRW%XWLQFDVH,NQHZWKDW\RXDUHOLNH$PHULFDQVZKR
KDWHLQQRFHQW0XVOLPVDQGZDQWWRNLOOWKHPWKHQ,ZRQ¶W
EHDEOHWRVWRSWKDWH[WUHPLVWWRDWWDFNRQ\RXIHPDOH
¿HOGDVVLVWDQW¶VHPDLOWRDXWKRU-XQH
,UHFHLYHGWKLVHPDLOZKHQ,ZDVEDFNLQ6ZLW]HUODQG
<HW WKHUHZHUH LQGHHGSROLWLFDO LVVXHV GXULQJP\¿HOG UH-
VHDUFKWKDWPDGHPHVXVSHQGP\ZRUNIRUDWLPHEHFDXVHRI
VHFXULW\FRQFHUQV2QHVXFKLQVWDQFHIROORZHGDQHYHQLQJLQ
-XO\ZKHQ²DFFRUGLQJWRP\¿HOGDVVLVWDQW²3DNLVWDQL
WHOHYLVLRQEURDGFDVWDQHZVVWRU\DERXW'U$DI\LD6LGGLTXH
D3DNLVWDQLVFLHQWLVWZKRGLVDSSHDUHGZLWKKHUWKUHHFKLOGUHQ
LQRQO\WREHODWHUIRXQGLQ$IJKDQLVWDQLQ-XO\
7KHUHKDGEHHQUXPRUVIRUVRPH\HDUVWKDWVKHZDVKHOGDQG
WRUWXUHGE\$PHULFDQVDW%DJUDPSULVRQLQ$IJKDQLVWDQDQG
WKHZLGHVSUHDGEHOLHIWKDWVKHKDGEHHQGHWDLQHGDQGWRUWXUHG
E\$PHULFDQVDQJHUHGPDQ\3DNLVWDQLV$IWHU,GLVFXVVHGWKH
PDWWHUZLWKWKHWZR¿HOGDVVLVWDQWVDQGDKLJKDGPLQLVWUDWLYH
RI¿FLDORIRXUGLVWULFW,GHFLGHGQRWWRJRWR$PGD%HODYLO-
ODJHDVSODQQHGEXWWRUDWKHUZDLWDQGVHHZKHWKHU²DQGLI
\HV KRZ²0XOODKV 0XVOLP UHOLJLRXV OHDGHUV DQGRWKHUV
ZRXOGUHDFWWRWKLVQHZV6LQFHQHLWKHUSXEOLFGLDWULEHVQRU
DQWLZHVWHUQFDPSDLJQVZHUHUHSRUWHGLQWKHDUHDZHZHQW
WRWKHYLOODJHWZRGD\VODWHU
:KLOH LQ WKH V3DSDQHN  DUJXHG WKDW LW LV
GLI¿FXOWIRUDIRUHLJQPDOH¿HOGZRUNHUWRSURYHKLVODFNRI
LQKHUHQWDJJUHVVLYHQHVVZKLFKWKHVRFLHW\DWWULEXWHVWRPHQ
LQJHQHUDO,IHOWWKDWGXULQJP\¿HOGZRUNLWZDVGLI¿FXOWIRU
PHDVDIRUHLJQ:HVWHUQIHPDOH¿HOGZRUNHUWRSURYHDODFN
RILQKHUHQWDJJUHVVLYHQHVVWKDWODUJHSDUWVRIVRFLHW\DWWULEXWHV
WRQRQ0XVOLP:HVWHUQHUVDQGLQSDUWLFXODUWRIHPDOHQRQ
0XVOLP:HVWHUQHUV:HVWHUQZRPHQKDYHLQFUHDVLQJO\EHHQ
DFFXVHGRISXUVXLQJLPSHULDOLVWLFSUDFWLFHVDQGSROLFLHVWKDW
HQGDQJHUORFDOJHQGHUYDOXHV$QGVLQFHQRQDJJUHVVLYHQHVV
LQWKLVFRQWH[WLVSHUFHLYHGLQYHU\GLYHUVHZD\VE\GLIIHUHQW
SHRSOH LWZDVQRWRQO\GLI¿FXOW IRUPH WRSURYHD ODFNRI
LQKHUHQWDJJUHVVLYHQHVV\HWDOVR WRDFWXDOO\ OLYHXS WR WKH
SURPLVHRIQRQDJJUHVVLYHQHVVRUWRQHJRWLDWHZKDWDJJUHV-
VLYHQHVVLV7KHUHIRUHYRLFHVUHIHUULQJWR³ORFDOFXOWXUH´DQG
³,VODPLFYDOXHV´KDYHLPSDFWHGQRWRQO\3DNLVWDQLEXWDOVR
:HVWHUQZRPHQ¶VHYHU\GD\OLYHVDQGWKHLURSWLRQVWRLQWHUDFW
ZLWKORFDOPHQDQGZRPHQLQWKHV
Intersecting Identities and Their Impact on 
Physical Access
$OWKRXJKJHQGHULVVWLOORQHRIWKHPRVWLQÀXHQWLDOVR-
FLDODWWULEXWHVWKDWLPSDFWVHYHU\GD\OLIHLQ3DNLVWDQWKHUH
DUH RWKHU DWWULEXWHV DQG FDWHJRULHV WKDW LPSDFW DFFHVV DQG
NQRZOHGJHSURGXFWLRQGXULQJ¿HOGZRUN75HÀHFWLQJRQKHU
GLIIHUHQWSRVLWLRQLQJV3DVWQHUPHQWLRQHGVRPHRIWKHVRFLDO
DWWULEXWHVWKDWZHUHLQÀXHQWLDOLQKHU¿HOGZRUNDQGKHUSK\VL-
FDODFFHVVWRFHUWDLQVSDFHVGH¿QHGE\LGHQWLW\QRQ0XVOLP
UHOLJLRXVDI¿OLDWLRQQRQ%DOXFKSK\VLFDODSSHDUDQFHHWK-
QLF DI¿OLDWLRQ QRQ3DNLVWDQL QDWLRQDOLW\8 DFFRPSDQLHG
E\KXVEDQGPDULWDOVWDWXVDQGHYLGHQFHRISURWHFWLRQDQG
DFFRPSDQLHGE\FKLOGHYLGHQFHRISDUHQWKRRG,SHUFHLYHG
DOOWKHVHFDWHJRULHVDVUHOHYDQWLQP\¿HOGZRUNDVZHOO<HW
, SRVLWLRQHGP\VHOI DQGZDV SRVLWLRQHG GLIIHUHQWO\ WKDQ
3DSDQHNDQG3DVWQHUDV,ZLOOLOOXVWUDWHZLWKDQH[DPSOHLQ
WKHIROORZLQJSDUDJUDSK
,QFRQWUDVWWR3DSDQHNDQG3DVWQHUZKRERWKFRQGXFWHG
WKHLU¿HOG UHVHDUFK LQFRPSDQ\ZLWK WKHLUKXVEDQGV ,GLG
P\¿HOGUHVHDUFKLQGHSHQGHQWRIDPDOHUHODWLYHDQGDPDOH
IRUHLJQ UHVHDUFKHU )RUPH EHLQJ XQDFFRPSDQLHG KDG DW
OHDVWWZRFRQVHTXHQFHV2QHLVWKDW,KDGWRHVWDEOLVKWUXVW-
IXO UHODWLRQVKLSVZLWKQRQNLQ3DNLVWDQLPHQ WRJHWDFFHVV
WRPHQ¶VDQGRIWHQHYHQWRZRPHQ¶VZRUOGV2QHH[DPSOH
LVP\GHSHQGHQFHRQDPLGGOHPDQWRJDLQDFFHVVWRIHPDOH
DQGDOVRPDOHYLOODJHUVYLDDPDOHYLOODJHOHDGHUDVLQWKH
H[DPSOHLQRQHRIWKHSUHYLRXVVHFWLRQV$QRWKHULOOXVWUDWLRQ
LVP\GHSHQGHQFHRQDPDOH¿HOGDVVLVWDQWWRHVWDEOLVKDQG
QHJRWLDWHOLQNVZLWKPDOHJRYHUQPHQWRI¿FLDOVZKRRIWHQGLG
QRWWDNHPHVHULRXVO\DVDSURIHVVLRQDOZRPDQ,QDGGLWLRQWR
P\GHSHQGHQFHRQPDOHFRZRUNHUV,ZDVHYLGHQWO\³XQSUR-
WHFWHG´,WKLQNWKDWLWZDVP\³XQSURWHFWHGQHVV´WKDWPDGH
PHH[SHULHQFHQXPHURXVFKDOOHQJHVLQFOXGLQJWKHUHFHLSWRI
VH[XDOO\RIIHQVLYHWH[WPHVVDJHVIURPFOHDUO\ZRUNUHODWHG
PDOHFRQWDFWSHUVRQV96LPLODUH[SHULHQFHVZHUHUHSRUWHGWR
PHE\3DNLVWDQLDQGIRUHLJQZRPHQEXWQRWE\IRUHLJQPHQ
,WZRXOGKDYHEHHQLQWHUHVWLQJWRNQRZZKHWKHU,H[SHULHQFHG
WKHVHFKDOOHQJHV LI ,ZHUHDFFRPSDQLHGE\DKXVEDQG OLNH
3DSDQHNDQG3DVWQHU10
6RPHRWKHUSHUVRQDODWWULEXWHVQRWPHQWLRQHGE\3DVWQHU
WXUQHGRXWWREHUHOHYDQWLQWKHFRXUVHRIP\¿HOGZRUN,ZDV
FRQVLGHUHGUHODWLYHO\\RXQJDQGWKXVSDUWLFXODUO\UHVSRQVLEOH
WR FRPSO\ZLWK JHQGHU QRUPV ,ZDV FRQVLGHUHG OLWHUDWH
DQGFRQYHUVDQWLQGLIIHUHQWFXOWXUDODQGRUSROLWLFDOUHDOPV
*UQHQIHOGHUDQG WKXVDEOH WR LQWHUDFWZLWKSHRSOH
RI GLIIHUHQW HGXFDWLRQDO EDFNJURXQGV ,ZDV FRQVLGHUHG
DVWXGHQWZLWKRXWD3K'GHJUHHRUSURIHVVRUVKLSDQGWKXV
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V\PEROLFDOO\QRWYHU\SRZHUIXO,ZDVFRQVLGHUHGDVDSHUVRQ
ZLWKRXWIXQGVIRUGHYHORSPHQWSURMHFWVDQGWKXVXQLQWHUHVWLQJ
LQDQ\¿QDQFLDORUV\PEROLFVHQVH$QRWKHUDWWULEXWHVHHPHG
SDUWLFXODUO\LQWHUHVWLQJWRPHEHFDXVH,KDYHQRWHQFRXQWHUHG
LWLQRWKHUSXEOLFDWLRQVVRIDU11 WKDWLVWKHQDWXUHRI¿HOGZRUN
DQG¿HOGZRUNLQWHUDFWLRQV'XULQJ¿HOGZRUNLQDUXUDODUHDRI
+D]DUDUHJLRQLWEHFDPHFOHDUWKDWYLOODJHUVEHFDPHPRUHDQG
PRUHVXVSLFLRXVRIRXUUHVHDUFKWHDPEHFDXVHYLOODJHUVGLGQRW
NQRZWKHFKDUDFWHUDQGJRDOVRIWKHUHVHDUFKZHFRQGXFWHG
7KHIROORZLQJH[WUDFWVRIDGLVFXVVLRQSURYLGHVRPHLQVLJKWV
1DPLUD>WRSHRQLQ8UGX@2NULJKW:KHQZHZHQWIRU
WKH¿UVWWLPHWR $PGD%HOD YLOODJHLWZDVQRWOLNHWKDW
%XWWKHQZHKDYHYLVLWHGWZRWKUHHWLPHVDQGQRZWKH
SHRSOHDUHWDONLQJOLNHWKDW«
&KDFKD >@ >3HRQ@ ,WPHDQV WKDWZK\DUH WKH\YLVLW-
LQJRQO\RQHYLOODJH"7KDWLVEHFDXVHWKHZRUNGRQHE\
1*2V«WKH\YLVLWRQO\DIWHUDZHHNRUGD\V«
1DPLUD2QFHLQRQHPRQWK«
>/DWHULQWKHVDPHLQWHUYLHZ@
&KDFKD >WR1XVUDLQ8UGX@&DQVKH>-XOLD@XQGHUVWDQG
WKHODQJXDJH8UGX"
1XVUD1RVKHFDQRQO\VD\“Kiya Hall Hay”>KRZDUH
\RX@6KHFDQQRWXQGHUVWDQG3DVKWR
&KDFKD,Q6ZDW,ZDVRQGXW\LQWKH=DUREL0LQH6R
WKHUHZDVDER\DQGDJLUOWKH\ZHUHVWXGHQWVGRLQJWKHLU
3K'V«,DVNHGWKHP³<RXFDQQRWVSHDN8UGXFDQ\RX"´
7KHER\ZDV VLOHQW DQG WKHJLUO VDLG ³1REXW , VSHDN
3DVKWR´,ZDVDVWRQLVKHG+RZFDQDQ(QJOLVKJLUOVSHDN
3DVKWR",DVNHGKHU³<RXFDQVSHDN3DVKWR"´6KHVDLG
³/LWWOH´$QGWKHQ,DVNHGKHU³:KHUHKDYH\RXOHDUQHG
LW"´6KHVDLG³,DPWKHVWXGHQWRIDQ$IJKDQWHDFKHU´
>/DWHULQWKHVDPHLQWHUYLHZ@
-XOLD>WR1XVUDLQ(QJOLVK@,IHHOYHU\VDGWKDWWKHUHLV
VXFKDEDGIHHOLQJQRZ>LQWKHYLOODJHVXVSLFLRQDJDLQVW
WKHUHVHDUFKWHDP@
1DPLUD&KDFKDZDVVD\LQJWKDWKHKDGVRPHIHHOLQJV
7KDWKHZDQWHGWRWHOO\RX«
-XOLD:KDWGLGKHVD\"
1DPLUD&KDFKDVDLG³'RQ¶WJR>WRWKHYLOODJH@GRQ¶WWDNH
WKHULVNEHFDXVHQRZSHRSOHDUHPRUHVXVSLFLRXVDERXW
\RXVLQFH\RXDUHYLVLWLQJDORW´³%HFDXVH´&KDFKDLV
VD\LQJ³WKH1*2VDQGRWKHUSHRSOHWKH\MXVWYLVLWRQFH
LQWZRPRQWKV7KDWLVZK\SHRSOHGRQ¶WFDUHIRUWKHP´
>/DWHULQWKHVDPHLQWHUYLHZ@
1DPLUD >WR -XOLD LQ (QJOLVK@«:H GRQ¶W KDYH DQ\
TXHVWLRQQDLUH%HFDXVHSHRSOHDUHXVHGWR«,IVRPHERG\
FRPHVWRWKHYLOODJHWKH\KDYHTXHVWLRQQDLUHV%XWZHDUH
MXVWWDONLQJZLWKSHRSOH7KLVLVDQHZIRUPDQHZPHWKRG
DQGWKH\DUHQRWXVHGWRLW6RWKDW¶VZK\WKH\PD\EHDUH
DOVR VXVSLFLRXV%HFDXVH WKH\H[SHFW WKDW LI VRPHERG\
FRPHV WR WKH YLOODJH WKH\KDYH WKHLU TXHVWLRQQDLUHV«
WKDW WKH\ DUH¿OOLQJ RXW DOZD\V WKH VDPHTXHVWLRQV«
LQWHUYLHZ-XO\
,QWKHVHLQWHUYLHZH[WUDFWVWZRDVSHFWVEHFRPHYLVLEOHDV
DWWULEXWHVWKDWLQWHUVHFWZLWKJHQGHUORFDOSHRSOHVHHPHGWREH
IDPLOLDUZLWKWKHFRQFHSWRISHRSOHGRLQJHWKQRJUDSKLFUHVHDUFK
EDVHGRQFRQFHSWVRILPPHUVLRQDQG³JRLQJQDWLYH´LQFOXGLQJ
WKHSURSHUOHDUQLQJRIODQJXDJHDQGUHVLGLQJLQYLOODJHVDVWKH
³(QJOLVKJLUO´DQGZLWKSHRSOHLQWHUDFWLQJZLWKORFDOVRQFH
HYHU\WZRPRQWKVDVGHYHORSPHQWZRUNHUV:KDWWKH\ZHUH
QRWIDPLOLDUDQGWKHUHIRUHIRXQGVXVSLFLRXVZDVWKHFRQFHSW
RIYLVLWLQJRQO\RQHYLOODJHIUHTXHQWO\ZLWKRXWOLYLQJWKHUH
7KH\DOVRVHHPHGWREHIDPLOLDUZLWK¿HOGZRUNLQWHUDFWLRQV
EDVHGRQTXHVWLRQQDLUHV\HWQRWZLWK¿HOGZRUNLQWHUDFWLRQV
WKDWDUHEDVHGRQTXDOLWDWLYHVHPLDQGXQVWUXFWXUHGLQWHU-
YLHZV VRPHRI WKHP UHFRUGHG$IWHU LQWHQVH GLVFXVVLRQV
RQWKLVDQGIXUWKHUDVSHFWVZH¿QDOO\GHFLGHGQRWWRJRWR
WKHYLOODJH
7KHH[WUDFWVDERYHVKRZZHOOKRZUROHÀH[LELOLW\FDQ
EHUHGXFHGWKURXJKDWWULEXWHVRWKHUWKDQJHQGHUDQGWKDW¿HOG
UHVHDUFKHUVFDQRQO\WDNHSRVLWLRQVWKDWDUHDFFHSWHGE\RWKHUV
<HWZKDWGRHVLWPHDQLIFDWHJRULFDOGLIIHUHQFHVLQWHUVHFWLQ
FRPSOH[ZD\VDQGFRQVWLWXWHSHRSOHV¶PXOWLSOHLGHQWLWLHVLQ
UHODWLRQDODQGFRQWH[WXDOL]HGZD\V"
Beyond Physical Access: New 
Conceptualizations of “Role 
Flexibility” and the “Field”
7KXVIDU,KDYHWULHGWRFRPSDUH3DSDQHN¶V3DVWQHU¶V
DQGP\H[SHULHQFHVPDLQO\DWDOHYHORISK\VLFDODFFHVVWR
PHQ¶VDQGZRPHQ¶VVSKHUHVRI3DNLVWDQLVRFLHW\,H[SORUHG
TXHVWLRQVVXFKDVZKHWKHUDQGKRZLWZDVSRVVLEOHIRUPH
WRJHWSK\VLFDODFFHVVWRPHQ¶VZRUOGVDVDIRUHLJQZRPDQ
KRZÀH[LEO\,FRXOGGH¿QHP\UROHWRJHWDQGPDLQWDLQWKLV
DFFHVVDQGZKLFKVLWXDWLRQVSURYLGHGÀH[LELOLW\WRLQWHUSUHW
P\UROHGLIIHUHQWO\WKDQRWKHUV7KHEDVLFWKHPHKRZHYHUWKDW
XQGHUOLHVDOOWKHVHTXHVWLRQVLV³DFFHVVWRIRUHLJQZRUOGVDQG
NQRZOHGJH´XQGHUVWRRGLQDEURDGHUVHQVHWKDQMXVW³SK\VLFDO
DFFHVVWRSHRSOH´+RZFRXOGFDQ,DVDIRUHLJQZRPDQJDLQ
DFFHVVWRGDWDWKDWFRXOGEHFRPHWKHEDVLVRIQHZNQRZOHGJH"
+DQQD3DSDQHNDQG&DUUROO3DVWQHUGLGQRWH[SOLFLWO\
LQWHJUDWHWKLVTXHVWLRQLQWRWKHLUDUJXPHQWV<HW,WKLQNWKDW
RXUGLIIHUHQWHYDOXDWLRQVDUHQRWH[FOXVLYHO\GXHWRGLIIHULQJ
¿HOGZRUNVLWXDWLRQVEXWDUHDOVRGXHWRGLIIHULQJFRQFHSWXDO
SHUVSHFWLYHVZLWKZKLFKZHDSSURDFKWKHWRSLFRIUROHÀH[-
LELOLW\DQGDFFHVVWRWKH¿HOG3DSDQHN¶VFRQFHSWXDOL]DWLRQRI
³UROHÀH[LELOLW\´IRUH[DPSOHVHHPVWREHODUJHO\URRWHGLQD
EHKDYLRUDOLVWPRGHORIDJHQF\LQFRQWUDVWWRP\XQGHUVWDQGLQJ
RIDVXEMHFW¶VSRVLWLRQLQJWKDWLVURRWHGLQDSRVWVWUXFWXUDOLVW
PRGHORIDJHQF\'DYLHV)RXFDXOWDQG3DVWQHU¶V
FRQFHSWXDOL]DWLRQRIWKH³¿HOG´UHÀHFWVDQXQGHUVWDQGLQJRI
VSDFHDVDSK\VLFDOFRQWDLQHULQFRQWUDVWWRP\XQGHUVWDQGLQJ
RIWKH¿HOGDVDUHODWLRQDOVSDFH0DVVH\
6LQFH WKH V FRQVLGHUDEOH FRQFHSWXDO UHÀHFWLRQ
DERXW WKH ³¿HOG´ DQG DFFHVV DV D SURFHVV RI HWKQRJUDSKLF
¿HOGZRUNKDVWDNHQSODFHSDUWLFXODUO\LQDQWKURSRORJ\DQG
JHRJUDSK\ (QJODQG .DW] .RED\DVKL 
0D]]HLDQG2¶%ULHQ1DVW1LJKWLQJDOH,Q
DIHPLQLVWJHRJUDSKLFXQGHUVWDQGLQJWKH¿HOGLVQRWPHUHO\
FRQFHSWXDOL]HG DV ³D SODFH´ RU ³D SHRSOH´ EXW DV D VRFLDO
VSDFHFRQVWUXFWHGWKURXJKHYHU\GD\H[SHULHQFHVLQWHUDFWLQJ
ERGLHVDQGSUREOHPV1DVW7KLVPHDQVWKDWDV¿HOG
UHVHDUFKHUVZHDUHDOZD\VSRVLWLRQHGVLPXOWDQHRXVO\ LQD
QXPEHURIQRWRQO\SK\VLFDOEXWDOVRVRFLDO¿HOGVDQGKDYH
WRQHJRWLDWH³YDULRXVNLQGVDQGGHJUHHVRIGLIIHUHQFHV²EH
WKH\EDVHGRQJHQGHUFODVVHWKQLFLW\µUDFH¶VH[XDOLW\DQGVR
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RQ´1DVW7KH³¿HOG´DQGDZRPDQ¿HOGUHVHDUFKHU
FRFRQVWLWXWHVXEMHFWLYLW\
7KHDFNQRZOHGJHPHQWWKDWWKH¿HOGLVDVLWHRIPXOWLSOH
VRFLDOSRVLWLRQLQJVLPSOLHVWKDWZHFDQQHYHUEH³RXWVLGHUV´
RU³LQVLGHUV´ LQVXFKDQDEVROXWHVHQVHDV3DSDQHN
GHPDQGHG IURP IRUHLJQZRPHQ¿HOGZRUNHUV(YHQ LIZH
IHHOOLNHDEVROXWH³LQVLGHUV´LQUHODWLRQWRJHQGHUZHPD\EH
VLPXOWDQHRXVO\³RXWVLGHUV´ LQ UHODWLRQ WRFODVV:KLWHQHVV
DQGSRVWFRORQLDOSRVLWLRQLQJDWWULEXWHVRI¿HOGUHVHDUFKHUV
DQG UHVHDUFK VXEMHFWV VLPXOWDQHRXVO\ RYHUODS DQGGLYHUJH
VHHHJ%HVLR0D]]HLDQG2¶%ULHQ6XOWDQD
=XEDLU0DUWLQ DQG9LFWRU $GGLWLRQDOO\ RXU
RZQSRVLWLRQLQJVDUHFRQWLQXRXVO\FRSURGXFHGZLWKRWKHU
DFWRUV WKURXJKSHUIRUPDWLYH DFWVPDNLQJ LW LPSRVVLEOH WR
IXOO\IRUHFDVWKRZZHZLOOEHSRVLWLRQHGLQFHUWDLQVLWXDWLRQV
5RVH
,OOXVWUDWLYHRIKRZLQWHUVHFWLRQDOLGHQWLWLHVVKDSHGDFFHVV
EH\RQGJHQGHUDUHWZRRIP\HQFRXQWHUVZLWKD\RXQJZRPDQ
LQRQHRIWKHUXUDOYLOODJHV)LUVWDIWHUVSHQGLQJTXLWHVRPH
WLPHZLWKDJURXSRIZRPHQLQRQHRIWKHYLOODJHVLWWXUQHG
RXWWKDWLWZDVLPSRVVLEOHIRUPHDQG1DPLUDWKH¿HOGZRUN
DVVLVWDQW WR IUHHO\ VSHDNZLWK D\RXQJZRPDQDQGJHW WR
NQRZKHUYLHZRIOLIHHYHQWKRXJKZHWULHGVHYHUDOWLPHV
(OGHUZRPHQQHYHUOHWKHUDORQHZLWKXVDQGDQVZHUHGPRVW
RIP\TXHVWLRQVWKHPVHOYHV6HFRQG,FRPSOLFDWHGWKHUH-
ODWLRQVKLSZLWKWKHVDPH\RXQJZRPDQZKHQ,VKRZHGKHU
VRPHSLFWXUHVRIP\IDPLO\DQGP\KRPHWRZQRQHRIWKHP
VKRZLQJDQDUFKLWHFWXUDOGHWDLORIDFDWKHGUDO:KHQ,PHQ-
WLRQHGWKHWHUP³FKXUFK´VKHJRWYHU\FRQIXVHGDQGVWDUWHG
DVNLQJPDQ\TXHVWLRQVWR1DPLUD,WZDVRQO\LQWKLVPRPHQW
WKDWWKH\RXQJZRPDQUHDOL]HGWKDW,DPQRW0XVOLP7KLV
PD\KDYHEHHQTXLWHDVKRFNIRUKHUVLQFHUHOLJLRXVVFKRROV
LQUXUDODUHDVRIWHQSRUWUD\QRQ0XVOLPVDVLPPRUDODQGEDG
SHRSOH7KHVHWZRH[DPSOHVLOOXVWUDWHKRZJHQGHULQWHUVHFWVLQ
FRPSOH[ZD\VZLWKRWKHULGHQWLWLHVVXFKDVDJHDQGDOOHJHG
UHOLJLRXVDI¿OLDWLRQ
7KHFRQFHSWRIWKH³¿HOG´DVDVLWHRIPXOWLSOHVRFLDOSR-
VLWLRQLQJDOVRLPSOLHVWKDWNQRZOHGJHSURGXFWLRQLVUHODWLRQDO
DQGVLWXDWLRQDO+DUDZD\DQGLQFRQVHTXHQFHZHQHHG
WRLQFOXGHLQWRRXUWKLQNLQJSHRSOHVXFKDVKXVEDQGV¿HOGDV-
VLVWDQWVDQGORFDOLQWHUYLHZSDUWQHUVZLWKWKHLUVSHFL¿FVRFLDO
DWWULEXWHVZKHQGLVFXVVLQJDFFHVVDQGUROHÀH[LELOLW\.KDQ
HWDO3DOPDU\.QRZOHGJHSURGXFWLRQLVVKDSHG
E\DOOLQYROYHGUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVVRPHWLPHVHYHQLIWKH\
DUHQRWSK\VLFDOO\SUHVHQWLQWKH¿HOG,QWKHFRXUVHRIWKLVUH-
VHDUFKWKHUHVHDUFKDVVLVWDQW¶VFODVVHGXFDWLRQDOJHQGHUDQG
UXUDOXUEDQDWWULEXWHVEHFDPHUHOHYDQWLQFHUWDLQLQWHUDFWLRQV
LQDGGLWLRQWRP\RZQVXEMHFWLYLW\,WEHFDPHREYLRXVTXLWH
TXLFNO\WKDWWKHVHFRQGUHVHDUFKDVVLVWDQWRULJLQDOO\JUHZXS
LQDUXUDOHQYLURQPHQWDQGIRXQGLWHDVLHUWRFRPPXQLFDWH
ZLWKSHRSOHIURPWKHYLOODJHWKDQWKH¿UVWUHVHDUFKDVVLVWDQW
ZKRVSHQWDOOKHUOLIHLQ,VODPDEDG$GGLWLRQDOO\ERWKIHPDOH
UHVHDUFK DVVLVWDQWV²GHVSLWH WKHLU GLIIHUHQW EDFNJURXQGV²
ZHUHHDVLO\GLVWLQJXLVKDEOHIURPWKHIHPDOHLQWHUYLHZSDUWQHUV
GXHWRWKHLUXUEDQVW\OHGUHVVLQJWKDWLVWKHLUVSHFL¿FW\SHRI
IDEULFFRORUVRIWKHGUHVVHVDQGHPEURLGHU\
Conclusion: Opportunities and Challenges for 
Knowledge Production in Purdah Societies
,Q WKLV SDSHU , KDYH K\SRWKHVL]HG WKDWZKDW+DQQD
3DSDQHNDUJXHGLQWKHVVWLOORUDJDLQSURYHVWUXHIRU
3DNLVWDQWKDWLVLQ³RQWKHJURXQG´¿HOGZRUNVHWWLQJVLWLV
RIWHQHDVLHUIRUIRUHLJQZRPHQWRLQWHUDFWZLWKORFDOPHQWKDQ
LWLVIRUIRUHLJQPHQWRLQWHUDFWZLWKORFDOZRPHQDERYHDOO
LQUXUDOHQYLURQPHQWV+RZHYHU,KDYHSURYLGHGDQXPEHURI
H[DPSOHVWKDWGHPRQVWUDWHWKHOLPLWHGIHDVLELOLW\RIÀH[LELOLW\
IRUIRUHLJQZRPHQLQWKHHDUO\VWFHQWXU\6LPLODUWR&DUUROO
3DVWQHU,KDYHH[SHULHQFHGWKDWWKHUHDUHVWLOODJDLQSURIRXQG
OLPLWVWRFURVVJHQGHULQWHUDFWLRQVWKDWLQFRQVHTXHQFHOLPLW
WKHIHDVLELOLW\WRGH¿QHRQH¶VRZQUROHRUDV,ZRXOGVD\
SRVLWLRQVÀH[LEO\7KHUROHRIJHQGHUFDQQRWEHH[SODLQHG
VROHO\ RQ WKH EDVLV RI ORFDO VRFLHWDO VWUXFWXUHV VLQFH LW LV
LQÀXHQFHGE\KLJKO\SROLWLFL]HGUHODWLRQVDWDWUDQVQDWLRQDO
OHYHO$V¿HOGZRUNHUVZHDUHDOZD\VSRVLWLRQHGVLPXOWDQH-
RXVO\ LQ DQXPEHURI¿HOGV DQGKDYH WRQHJRWLDWHYDULRXV
NLQGVDQGGHJUHHVRIGLIIHUHQFHVLQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHG
WRJHQGHUDQGFLWL]HQVKLSDV3DVWQHU¶VWHUP³IRUHLJQZRPHQ
¿HOGZRUNHU´ VXJJHVWV 6RPHWLPHV FDWHJRULFDO GLIIHUHQFHV
RWKHUWKDQRULQWHUVHFWLQJZLWKJHQGHUGLIIHUHQFHVDUHPRUH
UHOHYDQWVHHDOVR&RRN,QWKHSDSHU,IXUWKHUSDLG
VSHFLDODWWHQWLRQWRWKHIDFWWKDWQRWRQO\WKHVXEMHFWLYLWLHVRI
¿HOGZRUNHUVDORQH\HWDOVRWKHVXEMHFWLYLWLHVRIRWKHUSHRSOH
SUHVHQWLQ¿HOGLQWHUDFWLRQVVXFKDVKXVEDQGVDQG¿HOGDV-
VLVWDQWVLPSDFWWKHIHDVLELOLW\RIÀH[LELOLW\
'RHVLWWKHQPDNHVHQVHWRGLVFXVV³UROHÀH[LELOLW\´DQG
³SRVLWLRQDOLW\´DWDOOLIZHFRQVLGHUDOONQRZOHGJHDVSDUWLDO
DQ\ZD\"$IRUHLJQZRPDQZLOOQRWKDYHWKHVDPHLQVLJKWVDV
DPDOHFROOHDJXHLQWRPHQ¶VZRUOGV*LOOLDQ5RVHKDV
QLFHO\SRLQWHGRXWWKDWLWLVQRWSRVVLEOHWRIXOO\XQGHUVWDQG
RQH¶VRZQSRVLWLRQLQJVZKLFKPDNHVLWGLI¿FXOWWRUHÀHFWRQ
RZQVXEMHFWLYLWLHVLQWKHSURFHVVRINQRZOHGJHSURGXFWLRQ
'HVSLWHWKHVHUHVHUYDWLRQVZHKDYHWRDFNQRZOHGJHWKDWZH
DOOSURGXFHGLYHUVHNQRZOHGJHVLQRXUSDUWLDOLW\VHHDOVR
+DUDZD\DQGWKDWVXFKDGLYHUVLW\LVQHHGHGIRUWKH
IRUPXODWLRQRIVRXQGSROLFLHV
7KHVH¿QGLQJVKDYHVHYHUDOLPSOLFDWLRQVIRUUHVHDUFKLQ
3XUGDKVRFLHWLHVDQGLQ3DNLVWDQLQSDUWLFXODU
 )LUVWZRPHQ²DQGQRW RQO\ IRUHLJQZRPHQ²DUHXU-
JHQWO\QHHGHGWRFRQGXFWUHVHDUFKZLWK3DNLVWDQLZRPHQ
LQUXUDODUHDVEHFDXVHPHQ²3DNLVWDQLDQGIRUHLJQ²DUH
VWLOO QRW DOORZHG WR LQWHUDFWZLWK3DNLVWDQLZRPHQ LQ
PRVWFRQWH[WV6XFK¿HOGUHVHDUFKZLOOSURYLGHHPSLUL-
FDONQRZOHGJHDERXW 3DNLVWDQLZRPHQ¶VZRUOGVWKDWLV
ZRUOGVWKDWDUHVWLOOODUJHO\DEVHQWIURPDFDGHPLFDQG
QRQDFDGHPLFGLVFRXUVHDQGWKDWDUHRIWHQQRWDGHTXDWHO\
UHÀHFWHGLQSROLFLHV
 6HFRQGZKHQHYHU DQGZKHUHYHU UHVHDUFKHUV FDUU\RXW
UHVHDUFKZHVKRXOGH[SORUHIURPDPHWKRGRORJLFDOSHU-
VSHFWLYHKRZVXEMHFWLYHSHUVSHFWLYHVFRQWULEXWHDQGKLQGHU
LQVLJKWVRQJOREDOJHRSROLWLFVIRUH[DPSOHRQGHYHORSPHQW
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FRQFHSWVDQGSUDFWLFHV6XFKUHÀHFWLRQVZLOOLGHDOO\UHVXOW
LQPRUHGLYHUVHDQGPRUHUREXVWNQRZOHGJHDERXWLGHQWLW\
EHOLHIEHKDYLRUDQGTXRWLGLDQOLIHLQDUDSLGO\FKDQJLQJ
ZRUOG,WFDQDOVRFRQWULEXWHWRDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRI
WKHSROLWLFDOQDWXUHRI¿HOGZRUNDQGWKHSROLWLFVWKDWFRQ-
QHFWJOREDODQGORFDOOHYHOVLQFOXGLQJDVHQVLELOLW\WRWKH
OLPLWVRIRXURZQNQRZOHGJHDQGRQKRZZH²IRUHLJQ
DQG3DNLVWDQLZRPHQ UHVHDUFKHUV²SRVVLEO\SHUSHWXDWH
LPSHULDOLVWUHODWLRQV
 7KLUG,VXJJHVWWKDWDVIRUHLJQDQG3DNLVWDQLUHVHDUFK-
HUVZHQHHGWRdiscuss ethical issues of doing research 
in spaces such as Pakistan WKDWH[SHULHQFHVLJQL¿FDQW
JHRSROLWLFDO YLROHQFH WKURXJKPLOLWDU\ DFWLRQ DVZHOO
DVQHRFRORQLDOIRUPVRIDLGDQGGHYHORSPHQWE\ERWK
IRUHLJQDQGGRPHVWLF DFWRUV$ VHQVLELOLW\ IRU RWKHUV¶
FRQVWUXFWLRQVRIRXUVHOYHVDQGRXURZQSRVLWLRQLQJVDV
UHVHDUFKHUVZLOO EH D QHFHVVDU\ FRPSRQHQW RI HWKLFDO
GHFLVLRQPDNLQJLQ¿HOGZRUNVHWWLQJV
Notes
1,XQGHUVWDQG³DFFHVV´DVDFRQVWDQWSURFHVVRIQHJRWLDWLRQVHHHJ
.RUF]\QVNL
2$OOQDPHVDUHSVHXGRQ\PV
7KHQDPHRIWKHYLOODJHLVDSVHXGRQ\P
4, KDYH KHDUGPDQ\ VWRULHV RI YHUEDO DQG SK\VLFDO DVVDXOWV IURP
RWKHUPDLQO\\RXQJ3DNLVWDQLDQGQRQ3DNLVWDQLZRPHQ$OVRPHGLD
IUHTXHQWO\UHSRUWRQWKDWLVVXHVHHHJ(OOLFN
57KHVLWXDWLRQPXVWKDYHEHFRPHHYHQPRUHFRPSOLFDWHGVLQFHD
3DNLVWDQL GRFWRUZDV FRQYLFWHGRI WUHDVRQ LQ  DIWHU KHOSLQJ WKH
&,$¿QG2VDPDELQ/DGHQXVLQJDYDFFLQDWLRQFDPSDLJQDVKLVFRYHU
:KLOHDIHPLQLVWPRYHPHQWLQFOXGLQJPDQ\IHPLQLVWJURXSVGHYHO-
RSHGLQUHVSRQVHWR=LDXO+DT¶V,VODPL]DWLRQDJHQGDWKH\UHPDLQHG
OLPLWHGWRXUEDQDUHDVODUJHO\
70\XQGHUVWDQGLQJRIVXEMHFWVDVPXOWLSO\FRQVWLWXWHGDQGSRVLWLRQHG
GUDZVRQFRQFHSWXDOL]DWLRQVE\SRVWVWUXFWXUDOLVWIHPLQLVWDQGSRVWFR-
ORQLDOVFKRODUVVHHWKHIROORZLQJVHFWLRQ
8'UDZLQJRQP\¿HOGZRUNH[SHULHQFH,VXJJHVWWKDWQDWLRQDOLW\LV
FXUUHQWO\SHUFHLYHGDORQJPDLQO\WKHIROORZLQJGLPHQVLRQV3DNLVWDQL
DQGGXDOLQFOXGLQJ3DNLVWDQLFLWL]HQ²FLWL]HQRIDKRVWLOHQDWLRQVXFK
DV8QLWHG6WDWHVQDWLRQDOLW\LQ²FLWL]HQRIDQRQKRVWLOHQDWLRQ
VXFKDV6ZLVVQDWLRQDOLW\LQ
9+HUHP\H[SHULHQFHVGLIIHUIURPWKRVHRI+DQQD3DSDQHNZKRZDV
WHDVHGLQSULYDWHEXWQRWLQEXVLQHVVVLWXDWLRQV
10,QWHUHVWLQJO\3DVWQHUDUJXHGWKDWWKHSUHVHQFHRIKHUKXVEDQGPDGH
LWLPSRVVLEOHIRUKHUWRLQWHUDFWZLWKORFDOPHQDORQHWKDWLVZLWKRXW
WKHVHPHQ¶VNLQVZRPHQRUKHUKXVEDQGEHFDXVHORFDOPHQWRRNLWDV
WKHLUREOLJDWLRQWRUHVSHFW3XUGDKLQUHFLSURFLW\WR3DVWQHU¶VKXVEDQG¶V
REVHUYDQFHRI3XUGDK
117KLVLVWUXHH[FHSWPD\EHLQGLUHFWO\ZKHQUHVHDUFKHUVGLVFXVVHG
KRZWKH\ZHUHVXVSHFWHGE\ORFDOVRIEHLQJVSLHVDQGVHFUHWDJHQWVVHH
HJ&UDQJDQG&RRN
127KHSHRQZDVFDOOHGchacha>XQFOH@E\HYHU\ERG\DQGQRWE\KLVQDPH
,XVH³RQWKHJURXQG´DVRSSRVHGWR³YLUWXDO´¿HOGZRUNVHWWLQJVLQZKLFK
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